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Johdanto
Alkoholipoliittisen lehdistökirjoittelun tutki-
muksella on Suomessa pitkät perinteet. Analyy-
seja on tehty jo vuoden 1907 kieltolakipäätöstä 
edeltävästä ajasta (Hytönen 1916; Kuusi 1932), 
itse kieltolakiajasta (Immonen 1958) ja koko 
sodanjälkeisestä ajasta (Piispa 1997; Törrönen 
2001). Lehdistökirjoittelun on katsottu heijasta-
van alkoholipoliittista mielipideilmastoa ja vai-
kuttavan siihen. Tässä hengessä tutkimus on ha-
kenut lehdistöstä merkkejä alkoholisääntelyä kos-
kevien argumenttien ja ajattelumuotojen kulloi-
sistakin muutoksista ja taitekohdista.
Tutkimusperinteessä lehdistöä on käsitelty it-
senäisenä ja merkittävänä poliittisena toimijana, 
joka omista arvolähtökohdistaan pohtii valtiove-
toista alkoholipolitiikkaa. Varsinkin pääkirjoituk-
siin kohdistuneissa analyyseissa huomio on kiin-
nitetty lehtien kannanottoihin ja vaikuttamispyr-
kimyksiin alkoholipolitiikan eri muutosvaiheis-
sa. Kieltolaista käydyn yhteiskunnallisen kiistan 
aikaan jakolinja kulki kieltolain kannattajien ja 
vastustajien välillä (Immonen 1958). Kieltolain 
purkamisen jälkeen lehdistökeskustelussa kan-
nanmuodostus virittyi vuosikymmeniksi raittius-
järjestöjen ajaman rajoittavan politiikan ja sään-
telyn vapauttamista vaativien kantojen polariteet-
tiin (Piispa 1981 & 1991). Ja kulutusyhteiskun-
nan nousun myötä alkoholipoliittista lehdistö-
keskustelua värittivät vastakkainasettelu hyvin-
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vointivaltiollisen puhetavan ja yksilön kulutus-
oikeuksia vaalivien liberaalien puhuntojen välillä 
(Piispa 1991; Törrönen 1995 & 2001).
Tutkimuksemme jatkaa suomalaista lehdistö-
analyysin tutkimusperinnettä ja valottaa sitä, mi-
ten alkoholiasioiden käsittely on edelleen muo-
vautunut lehdistössä 2000-luvun alussa. Tarkas-
telemme alkoholiaiheista lehdistökirjoittelua ai-
neistonamme kahden paikallislehden, Keskisuo-
malaisen (2 222 lehtiartikkelia) ja Hämeen Sano-
mien (1 111 lehtiartikkelia), alkoholikirjoittelu 
ajalta 1.3.2004–31.12.2007. Aineiston aikajän-
ne on alkoholiverojen alennuksesta keväällä 2004 
verojen nostoon vuoden 2008 alussa. Tämän jäl-
keen alkoholiveroja on nostettu vielä kahteen ker-
taan vuonna 2009. Näin tässä analysoitu lehdis-
tökirjoittelu luo käsitystä siitä alkoholipoliittises-
ta asenneilmapiiristä, joka seurasi hintojen laskua 
ja edelsi hintakontrollin uudelleen kiristämistä.
Emme kuitenkaan rajoita tarkasteluamme pel-
kästään alkoholipoliittiseen kirjoitteluun vaan 
kiinnitämme huomiota alkoholiteeman koko-
naiskäsittelyyn paikallislehdissä. Alkoholipoli-
tiikka ei enää ole kansallista monopolikeskeis-
tä sääntelyä samassa määrin kuin ennen vuot-
ta 1995, jolloin Alkon niin sanotut viranomais-
tehtävät purettiin (Tigerstedt 2001; STM 2004, 
117–120; Warsell 2005). Nykyään alkoholisään-
telyn erilaiset muodot ovat limittyneet osaksi jul-
kisen sektorin toimintalohkoja, markkinoiden it-
sesääntelyä ja ehkäisevää työtä. Kansallisen tason 
vaikuttamisen rinnalla paikallinen sääntely on en-
tistä painavammassa roolissa (vrt. Holmila 1997; 
Holmila & al. 2009). Tästä syystä myös lehdistö-
kirjoittelun tarkastelualaa tutkimuksessa on mie-
lekästä laajentaa juuri paikallisen tason suuntaan.
Kiitämme Paikallinen alkoholipolitiikka -hankkeen (Pak-
ka) koordinaattoreita Irmeli Tammista, Minna Kesästä ja 
Eeva-Liisa Vesteristä aineiston keruusta. Aineiston käsitte-
lyssä ja koodaamisessa avustivat Anu-Riikka Rantanen ja 
Marja-Liisa Matula, mistä kiitos heille.  
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Analysoimamme lehtikirjoittelu on systemaat-
tinen, rajattu näyte alkoholiaiheisesta yhteiskun-
nallisesta keskustelusta. Ymmärrämme kirjoitte-
lun diskursiiviseksi muodostelmaksi, jossa ja jolla 
alkoholiin liitettyjä kulttuurisia määritelmiä tuo-
tetaan ja uusinnetaan (ks. Fairclough 1992). Tut-
kimuskysymyksemme kärki kohdistuu alkoholia 
koskevien puhetapojen määrälliseen esiintyvyy-
teen: Miten yleisiä ovat alkoholikeskustelun eri-
laiset sisältömerkitykset, miten alkoholiteeman 
käsittely vaihtelee kansallisen ja paikallisen näkö-
kulman mukaan, miten alkoholiaiheiset puheta-
vat arvottavat alkoholi-ilmiötä ja millainen kanta 
alkoholikirjoittelussa otetaan alkoholisääntelyyn? 
Tämä tutkimusnäkökulma mahdollistaa pelkiste-
tyn määrällisen tarkastelun: millaista on hallitseva 
alkoholidiskurssi paikallislehdistön kirjoittelussa?
Aikaisempi tutkimus
Lehdistökirjoittelua koskevissa tutkimuksissa on 
viime vuosikymmeninä kiinnitetty huomiota al-
koholipoliittisen liberalismin nousuun osana yh-
teiskunnan modernisaatiota ja vapaamielistymistä 
(Piispa 1991 & 1993; Törrönen 1995 & 2001). 
On jopa väitetty, että vuosien saatossa lehdistökir-
joittelun vankkana ja vakaana pohjavirtana on kul-
kenut valtiokontrollia haastava alkoholipoliittinen 
liberalismi (Piispa 1997, 227). Tämä rohkea yleis-
tys ei kuitenkaan sulje pois sitä, että suomalaista 
lehdistökirjoittelua on vuosikymmenet luonnehti-
nut jännitteinen suhde alkoholikontrollia puolus-
tavien ja sitä vastustavien kantojen välillä.
Suomalaisten lehdistöanalyysien tuloksista vii-
me vuosikymmeniltä piirtyy seuraavanlainen pol-
veileva kaari. 1970-luvun puolenvälin taloudelli-
sen taantuman ja aivan uudelle tasolle nousseen 
alkoholinkulutuksen oloissa lehdistön alkoholipo-
liittinen kirjoittelu kiristyi huomattavasti (Piispa 
1981). 1980-luvun taloudellisessa noususuhdan-
teessa kirjoittelussa nousi sen sijaan vahvasti esiin 
kulutusoikeutta ja markkinavapautta vaatinut li-
beraali puhetapa. Tämä vapaamielinen kirjoitte-
lu jatkui 1990-luvun alkupuolen laman oloissa. 
Tuolloin Euroopan integraatio muodosti haasteen 
suomalaiselle alkoholipoliittiselle järjestelmälle, 
mutta myös lupauksen uusien ”mannermaisten” 
juomatapojen kehkeytymisestä. Kirjoittelu oli 
kantaaottavaa: asetuttiin entistä voimallisemmin 
vastustamaan, mutta paikoin myös puolustamaan 
alkoholin saatavuuden rajoituksia. (Piispa 1993 & 
1997; Törrönen 1995.) Vuosituhannen vaihteessa 
markkinaliberaali puhetapa alkoi säröillä. Kontrol-
lin kärki suunnattiin julkisissa tiloissa tapahtuvaan 
häiriökäyttäytymiseen ja interventioiden kohteek-
si määriteltiin eritoten nuoret ja sosiaaliset margi-
naaliryhmät (Törrönen 2001 & 2004).
Kansainvälisissä tutkimuksissa paikallisia leh-
distökirjoituksia on usein analysoitu yhteiskunta-
poliittisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Tällöin 
alkoholiehkäisyprojektin onnistumista on mitat-
tu saavutetulla lehdistönäkyvyydellä. (Treno & 
Breed 1996; Wagenaar & al. 1999.) Näin leh-
distötutkimus luo ymmärrystä alkoholiaiheisen 
mediavaikuttamisen (”media advocacy”) merki-
tyksestä ja sen tuloksellisuudesta päihdepolitiikan 
suuntaajana ja mielipideilmaston muutosvoima-
na (Jernigan & Wright 1994; Myhre & al. 2002). 
Tässä artikkelissa jäsennämme kuitenkin pai-
kallisen lehdistökirjoittelun suomalaisen tutki-
musperinteen mukaisesti määrittelykamppailuna 
kulutusvapauksia puoltavien ja rajoittavien näke-
mysten välillä. Nämä keskustelut kytkeytyvät kul-
loiseenkin alkoholipoliittiseen tilanteeseen ja al-
koholiolojen vaihteluun. Tältä kannalta lehdistö-
kirjoittelua ei lähtökohtaisesti ymmärretä lineaa-
risena liberalisoitumiskehityksenä vaan yhteiskun-
nallisena keskusteluna.  
Aineistot
Lehdistöaineisto kerättiin osana Paikallinen alko-
holipolitiikka (Pakka) -hanketta kahdelta paikka-
kunnalta, Jyväskylästä ja Hämeenlinnasta. Kes-
kisuomalaisesta kertyi 2 222 lehtileikettä ja Hä-
meen Sanomista 1 111 lehtileikettä. Aineistoon 
otettiin mukaan kaikki lehtikirjoitukset, jois-
sa tavalla tai toisella käsiteltiin alkoholia, ajalta 
1.3.2004–31.12.2007. 
Kummatkin lehdet ovat puoluepoliittisesti si-
toutumattomia, seitsemänä päivänä viikossa il-
mestyviä maakuntiensa päälehtiä. Molemmat 
lehdet painottavat pitkää historiaansa: vuonna 
1871 perustettu Keskisuomalainen on maamme 
vanhin yhä ilmestyvä suomenkielinen sanoma-
lehti ja vuonna 1878 perustettu Hämeen Sano-
mat vanhin samalla nimellä ilmestyvä suomen-
kielinen sanomalehti. Levikiltään ja laajuudel-
taan lehdet poikkeavat toisistaan. Keskisuoma-
laisen levikki on noin 75 000 ja Hämeen Sano-
mien 30 000. Lisäksi Keskisuomalainen on Väli-
Suomen sanomalehtien yhteistyöverkoston pää-
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lehti. Ilkan, Karjalaisen, Keskisuomalaisen, Poh-
jalaisen ja Savon Sanomien yhteisellä sunnuntai-
sivustolla on peräti 715 000 lukijaa.
Alkoholiaiheinen lehtikirjoittelu oli molem-
missa lehdissä vilkasta vuonna 2004 (KS 646 ar-
tikkelia ja HäSa 421 artikkelia). Vuosina 2005–
2006 alkoholiaiheisten lehtiartikkelien lukumää-
rä oli alhaisempi (KS 400 ja 404 artikkelia, HäSa 
262 ja 204 artikkelia). Vuonna 2007 Keskisuo-
malaisen kirjoittelu kiihtyi, artikkeleja julkaistiin 
772. Hämeen Sanomissa vuoden 2007 taso oli sa-
maa luokkaa kuin edeltävinä vuosina, 224 juttua. 
Analyysi
Tutkimuksessa teimme tilastollisen sisällönana-
lyysin hyödyntäen kulttuuristen puhetapojen tul-
kintanäkökulmaa ja -käsitteitä. Luokittelimme 
aineiston kolmen keskeisen muuttujan mukaan. 
Ensinnäkin analyysissa lehtikirjoitukset luoki-
teltiin niiden keskeisen sisällön perusteella. Tätä 
luokitusta kutsumme kirjoituksen pääkehyksek-
si (primary framework), joka luonnehtii kirjoi-
tuksen keskeisen, kokonaisuutta jäsentävän mer-
kityssisällön (Goffman 1986, 21–39). Jokaisesta 
kirjoituksesta löytyi yksi selkeä keskeisaihe, mi-
kä jo itsessään kuvaa lehtikirjoitusten luonnetta: 
niillä oli yksi temaattinen kärki. 
Pääkehyksen luokat ovat:
• alkoholipolitiikka (alkoholimarkkinoita ja al-
koholijuomien saatavuutta sääntelevät toimen-
piteet),
• ehkäisevä päihdetyö (alkoholihaittojen ennalta 
ehkäisyyn tähtäävä moniammattillinen toimin-
ta, kuten valistus, järjestötyö ja nuorisotyö),
• alkoholihaitat (alkoholin kulutuksesta aiheutu-
vat sosiaaliset, terveydelliset ja järjestyshaitat),
• raittijuopumus, 
• hoito (alkoholihaittoja korjaava palvelujärjes-
telmä),
• viihde (alkoholin kulutuskulttuuri, vapaa-ai-
ka ja elämäntyyli, ravintola- ja tuote-esittelyt),
• muu (esim. kirjoitukset, joissa alkoholi maini-
taan sivujuonteena). 
Toinen luokitusperuste koskee kirjoitusten al-
koholiaiheille antamia arvomääritelmiä. Tätä tar-
kastelu-ulottuvuutta Pekka Sulkunen ja Jukka 
Törrönen (1997a) ovat nimittäneet lausumaksi, 
jossa keskeistä ovat kuvatulle sosiaaliselle todel-
lisuudelle annetut kulttuuriset arvot. Analyysis-
sa käyttämämme alkoholi-ilmiöitä arvottava luo-
kitus on kolmiosainen: haitta, hyöty ja neutraali. 
Myös tämä muuttuja sai vain yhden arvon kuta-
kin kirjoitusta kohden kuvaten sitä, korostettiinko 
kirjoituksessa alkoholin haitallisia vai hyödyllisiä 
piirteitä vai kuvattiinko alkoholiasioita neutraa-
listi. Toisin kuin aikaisempi suomalainen lehdis-
tötutkimus huomioimme tällä luokituksella sen, 
että alkoholin kohtuukulutukseen liittyy myös 
myönteisiä sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia 
(mm. Pittman 1996; Mäkelä & Mustonen 1996). 
Alkoholille annettujen kulttuuristen arvojen sfääri 
jännittyy näin haittojen ja hyötyjen polariteetiksi.
Kolmas analyysikulma tarkastelee kirjoitus-
ten enonsiaatiota eli sitä, miten tekstiin kuvautu-
va kirjoittaja tai puhuja asemoi itsensä suhteessa 
kuvaamaansa sosiaaliseen todellisuuteen (Sulku-
nen & Törrönen 1997a & b). Enonsiaation ulot-
tuvuus tekstissä ilmentää sitä, millaisen kannan 
kirjoittajaääni ottaa kuvattuihin alkoholiasioihin. 
Jäsennämme tätä ulottuvuutta käsitteellä ”puut-
tuminen” ja tarkastelemme, otetaanko kirjoituk-
sessa hyväksyvä, kriittinen vai neutraali kanta al-
koholiasioihin puuttumiseen. Samankaltaisia ja-
otteluita lehdistöanalyysissa on sovellettu taa-
jaan: mm. rajoittava – liberaali – ei toimenpitei-
tä (Eriksson 2008); liberaali kanta – raittiuskanta 
– kiteytymätön kanta; kielteinen – myönteinen – 
ristiriitainen (Piispa 1981) tai positiivinen – kriit-
tinen – laajentava – kyseenalaistava asemoitumi-
nen (Törrönen 2002). Tässä tutkimuksessa käy-
tämme neljää luokkaa. Puuttuminen on:
• suotavaa (kirjoitus kannattaa sääntelyä),
• neutraalia (kerronta on ”läpinäkyvää” eikä ota 
kantaa kuvaamaansa ilmiöön),
• ei-suotavaa (kirjoitus vastustaa sääntelyä),
• moniselitteistä (kirjoituksessa esiintyy useita 
ristiriitaisia kantoja tai monitulkintaista ironiaa). 
Koska analyysin tarkoituksena on luoda ymmär-
rystä kirjoittelun pääkehyksien, lausumien arvojen 
ja enonsiaation kannanottojen määrällisestä vaih-
telusta, ei kyseisten muuttujien luokittelussa teh-
ty hienosyisempiä jaotteluita. Näiden muuttujien 
lisäksi keskeisiä taustamuuttujia ovat alkoholiai-
heisen kirjoituksen juttutyyppi (pikku-uutinen eli 
korkeintaan yhden palstan juttu, uutinen, viihde-
uutinen, mielipidekirjoitus, pääkirjoitus, kolumni 
tai muu) ja aiheen tarkastelutaso (kansainvälinen, 
kansallinen, paikallinen yleensä tai paikallinen Hä-
meenlinnan/Jyväskylän seudulla). Aineisto koo-
dattiin ja analysoitiin SPSS -ohjelmalla.  
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Mitä alkoholista kirjoitettiin?
Ensin analysoimme lehtikirjoitukset niiden pää-
kehyksen eli keskeisen sisältömäärityksen perus-
teella (taulukko 1). Suurin yksittäinen juttutyyp-
piryhmä olivat rattijuopumustapauksia käsitte-
levät pikku-uutiset. Keskisuomalainen raportoi 
näitä tapauksia verrattuna Hämeen Sanomiin sel-
västi useammin (KS 44 % ja HäSa 24 % kaikis-
ta kirjoituksista). Alkoholipolitiikkaa, ehkäisevää 
päihdetyötä ja alkoholihaittoja Hämeen Sanomat 
käsitteli puolestaan Keskisuomalaista suhteellises-
ti useammin. Alkoholin viihdemerkitystä koros-
tavat kirjoitukset muodostivat noin seitsemäs- tai 
kahdeksasosan lehtien alkoholikirjoittelusta. 
Valtaosa alkoholiaiheisesta kirjoittelusta oli jut-
tutyypiltään uutisraportteja eli ”uutisia” ja ”pik-
ku-uutisia” (taulukko 2). Keskisuomalaisessa nii-
den osuus oli yhteensä 76 prosenttia, Hämeen 
Sanomissa 70 prosenttia. Mielipidekirjoituksia 
ja pääkirjoituksia julkaistiin myös kummassa-
kin lehdessä runsaasti: Keskisuomalaisessa 32 ja 
Hämeen Sanomissa 30 pääkirjoitusta eli keski-
määrin yksi pääkirjoitus joka kuudetta viikkoa 
kohti kummassakin lehdessä ja vastaavasti 148 ja 
122 mielipidekirjoitusta. Pääkirjoitusten yleisin 
aihealue oli alkoholipolitiikka ja toiseksi tyypilli-
simmin kirjoitukset käsittelivät rattijuopumusta. 
Kirjoitusten analyysi niiden tarkastelutason 
mukaan toi esiin joitain kiinnostavia havainto-
ja (taulukko 3). Alkoholipoliittisia aiheita käsi-
teltiin lehtikirjoittelussa ennen muuta kansallisi-
Taulukko 1. Keskisuomalaisen ja Hämeen Sano-
mien alkoholiaiheisten kirjoitusten pääkehyk-
set, % (n)
KS HäSa
% (n) % (n)
alkoholipolitiikka 15 (330) 24 (262)
ehkäisevä päihdetyö 6 (124) 12 (132)
alkoholihaitat 14 (316) 18 (204)
rattijuopumus 44 (967) 24 (270)
hoito 3   (59) 4   (47)
Viihde 15 (335) 12 (134)
Muu 4   (91) 6   (62)
Yhteensä 100 (2 222)
100 
(1 111)
Taulukko 2. Keskisuomalaisen ja Hämeen Sanomien alkoholiaiheiset kirjoitukset jut-








% (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n)
Keskisuomalainen
alkoholipolitiikka 11 (37) 68 (224) 0 (0) 12 (38) 6 (20) 3 (11) 0 (0) 100 (330)
ehkäisevä päihdetyö 7 (9) 70 (87) 1 (1) 19 (23) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 100 (124)
alkoholihaitat 24 (77) 60 (190) 1 (4) 12 (37) 1 (2) 1 (4) 1 (2) 100 (316)
rattijuopumus 77 (742) 21 (198) 0 (0) 2 (17) 1 (6) 0 (4) 0 (0) 100 (967)
hoito 7 (4) 76 (45) 0 (0) 15 (9) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 100 (59)
Viihde 0 (1) 4 (13) 90 (301) 4 (13) 0 (1) 2 (6) 0 (0) 100 (335)
Muu 22 (20) 54 (49) 2 (2) 12 (11) 0 (0) 7 (6) 3 (3) 100 (91)
Yhteensä 40 (890) 36 (806) 14 (308) 7 (148) 1 (32) 2 (33) 0 (5) 100 (2 222)
Hämeen Sanomat
alkoholipolitiikka 12 (32) 62 (164) 0 (1) 12 (30) 5 (13) 8 (20) 1 (2) 100 (262)
ehkäisevä päihdetyö 10 (13) 56 (74) 4 (5) 20 (26) 2 (3) 8 (11) 0 (0) 100 (132)
alkoholihaitat 17 (35) 54 (110) 1 (1) 16 (33) 3 (5) 10 (20) 0 (0) 100 (204)
rattijuopumus 41 (112) 49 (131) 0 (0) 5 (14) 2 (6) 2 (5) 1 (2) 100 (270)
hoito 4 (2) 72 (34) 0 (0) 11 (5) 6 (3) 6 (3) 0 (0) 100 (47)
Viihde 2 (3) 12 (16) 78 (104) 4 (5) 0 (0) 5 (6) 0 (0) 100 (134)
Muu 16 (10) 68 (42) 0 (0) 15 (9) 0 (0) 2 (1) 0 (0) 100 (62)
Yhteensä 19 (207) 51 (571) 10 (111) 11 (122) 3 (30) 6 (66) 0 (4) 100 (1 111)
Taulukko 2. Keskisuomalaisen ja Hämeen Sanomien alkoholiaiheiset kirjoitukset juttutyypin mukaan, 
% (n)
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na mutta myös kansainvälisinä kysymyksinä (KS 
yhteensä 81 %, HäSa yhteensä 79 %). Paikallisi-
na ilmiöinä alkoholipoliittisia teemoja käsiteltiin 
vain harvoin. Sen sijaan ehkäisevää päihdetyötä 
tarkasteltiin kummassakin lehdessä melko tasa-
vertaisesti sekä kansallisena että julkaisuseudun 
omana kysymyksenä.
Kummassakin lehdessä paikallisnäkökulma ko-
rostui alkoholihaittojen (KS yhteensä 56 %, Hä-
Sa yhteensä 44 %), ennen kaikkea rattijuoppou-
den osalta (KS yhteensä 88 %, HäSa yhteensä 68 
%). Keskisuomalaisessa lähes yhdeksän kymme-
nestä rattijuopumusta koskevasta jutusta sijoit-
tui paikalliseen yhteyteen. Kun siis alkoholipoli-
tiikan näkökulma oli kansallinen, alkoholihaitto-
ja tarkasteltiin paikkakunnan omaa elämänpiiriä 
horjuttavina uhkina. Paikalliseen kulutuskulttuu-
riin alkoholiteema kytkeytyi ennen muuta viih-
dekäyttöä korostavien kirjoitusten kautta (KS yh-
teensä 67 %, HäSa yhteensä 64 %). Nämä kir-
joitukset kertoivat paikallisista alkoholimarkki-
noista, uusista ravintoloista ja huvittelumahdol-
lisuuksista.
Kaiken kaikkiaan alkoholiaiheisen kirjoittelun 
pääkehykset jakaantuivat tarkastelutason mu-
kaan luokiteltuina hämmästyttävän samalla ta-
valla Keskisuomalaisessa ja Hämeen Sanomissa. 
Tärkeä yhteinen piirre lehdille oli se, että alkoho-
likirjoittelussa painottuivat alkoholihaitat ja yh-
teiskunnan pyrkimykset alkoholihaittojen hillit-
semiseen, ei niinkään alkoholin merkitys ajan-
vietteenä ja viihteenä. Vaikka viini- ja olutpals-
tat sekä ravintolaesittelyt ovat kuuluneet monen 
paikallislehden vakiosisältöön 1980-luvusta läh-
tien, olisi väärin väittää, että alkoholikirjoittelu 
on yksioikoisesti viihteellistynyt osaksi myöhäis-
modernia kulutuskulttuuria. Yhteiskunnallinen 
huoli oli vahvasti esillä paikallislehtien alkoholi-
kirjoittelussa. Kansallisen ja paikallisen jaon mu-
kaan tarkasteltuna kirjoittelussa oli havaittavissa 
selkeä jakolinja: alkoholihaitat ja toisaalta viih-
teellisyys liitettiin usein paikalliseen todellisuu-
teen, kun taas alkoholipolitiikka oli kansallinen 
kysymys.   









% (n) % (n) % (n) % (n) % (n)
Keskisuomalainen
alkoholipolitiikka 16 (52) 65 (215) 3 (9) 16 (54) 100  (330)
ehkäisevä päihdetyö 5 (6) 40 (50) 7 (9) 48 (59) 100  (124)
alkoholihaitat 5 (17) 38 (121) 24 (77) 32 (101) 100  (316)
rattijuopumus 1 (12) 10 (101) 41 (399) 47 (455) 100  (967)
hoito 0 (0) 56 (33) 3 (2) 41 (24) 100    (59)
Viihde 13 (42) 21 (69) 4 (12) 63 (212) 100  (335)
Muu 17 (15) 47 (43) 12 (11) 24 (22) 100    (91)
Yhteensä 7 (144) 28 (632) 23 (519) 42 (927) 100 (2 222)
Hämeen Sanomat
alkoholipolitiikka 11 (29) 68 (179) 3 (7) 18 (47) 100 (262)
ehkäisevä päihdetyö 1 (1) 52 (69) 2 (3) 45 (59) 100 (132)
alkoholihaitat 6 (13) 50 (101) 17 (35) 27 (55) 100 (204)
rattijuopumus 3 (7) 30 (80) 31 (83) 37 (100) 100 (270)
hoito 0 (0) 57 (27) 6 (3) 36 (17) 100   (47)
Viihde 10 (14) 25 (34) 4 (5) 60 (81) 100 (134)
Muu 8 (5) 61 (38) 8 (5) 23 (14) 100   (62)
Yhteensä 6 (69) 48 (528) 13 (141) 34 (373) 100 (1 111)
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Miten alkoholiasioista kirjoitettiin?
Alkoholiaiheisten kirjoitusten merkityssisällöis-
sä korostuivat alkoholinkulutuksen huolestutta-
vat haitalliset piirteet ja niiden hallintapyrkimyk-
set. Havainto kirkastuu, kun tarkastellaan alko-
holiaiheisten kirjoitusten tapaa arvottaa alkoholin 
hyödyllisiä tai haitallisia ominaisuuksia. Jaoimme 
kirjoitukset kolmeen luokkaan alkoholi-ilmiöille 
määriteltyjen arvoulottuvuuksien mukaan, ja tu-
los oli ilmeinen: Keskisuomalaisen kirjoituksis-
ta 77 prosenttia ja Hämeen Sanomien 73 pro-
senttia käsitteli alkoholin haitallisia ominaisuuk-
sia, hyötyjä tuotiin esiin 12 ja 10 prosentissa kir-
joituksista (taulukko 4). Kiinnostavaa kuitenkin 
on, että alkoholipolitiikasta kirjoitettaessa näkö-
kulma oli varsin usein neutraalisti raportoiva (KS 
39 %, HäSa 45 % jutuista). Alkoholista puhut-
tiin tällöin valtion sääntelemänä markkinatuot-
teena vailla yhteiskuntapoliittisia intressejä tai in-
tohimoja paneutuen alkoholiverotuksen tai hin-
takehityksen yleisiin trendeihin. 
Kun lisäämme analyysiin enonsiaation ulottu-
vuuden, huomaamme, että valtaosassa kirjoituk-
sista ei otettu kantaa kuvattuun alkoholi-ilmiöön. 
Keskisuomalaisessa tällaisia läpinäkyvän kerron-
nan kirjoituksia oli kaikkiaan 72 prosenttia, Hä-
meen Sanomissa 55 prosenttia kaikista alkoholi-
kirjoituksista (taulukko 5).
Myös alkoholipolitiikkaa käsittelevistä kirjoi-
tuksista suurin osa oli kerronnaltaan neutraaleja 
(KS 41 %, HäSa 47 %). Toisaalta nimenomaan 
alkoholipoliittiset kirjoitukset hajaantuivat eni-
ten kantaa ottavuudessaan. Kummassakin lehdes-
sä kolmasosa alkoholipolitiikkaa käsittelevistä ju-
tuista asettui puoltamaan toimenpiteitä, joilla ta-
valla tai toisella vähennetään alkoholin kulutus-
ta, saatavuutta ja haittoja. Rajoitusten vastaisia al-
koholipolitiikka-aiheisia kirjoituksia löytyi aineis-
tosta jonkin verran (KS 6 %, HäSa 4 %). Näis-
sä kirjoituksissa tyypillisesti epäiltiin yhteiskun-
nallisten toimenpiteiden tehokkuutta, kuten ve-
rojen korotuksen vaikutuksia alkoholinkulutuk-
seen ja haittojen hillintään. Alkoholipolitiikkaa 
käsittelevissä kirjoituksissa oli myös merkittävä 
osuus kertojaääneltään moniselitteisiä juttuja (KS 
19 %, HäSa 14 %). Näissä toimitus toi esiin usei-
ta ristiriitaisia näkemyksiä tai kirjoittaja ironisoi 
Taulukko 4. Keskisuomalaisen ja Hämeen Sanomien alkoholiaiheisten kirjoitusten tapa arvottaa al-
koholi-ilmiöitä, % (n)
Haitta Neutraali Hyöty Yhteensä
% (n) % (n) % (n) % (n)
Keksisuomalainen
alkoholipolitiikka 58 (192) 39 (127) 3 (11) 100 (330)
ehkäisevä päihdetyö 94 (116) 3 (4) 3 (4) 100 (124)
alkoholihaitat 97 (305) 2 (6) 2 (5) 100 (316)
rattijuopumus 100 (965) 0 (2) 0 (0) 100 (967)
hoito 98 (58) 2 (1) 0 (0) 100   (59)
Viihde 12 (40) 13 (45) 75 (250) 100 (335)
Muu 28 (25) 70 (64) 2 (2) 100   (91)
Yhteensä 77 (1701) 11 (249) 12 (272) 100 (2 222)
Hämeen Sanomat
alkoholipolitiikka 52 (137) 45 (117) 3 (8) 100 (262)
ehkäisevä päihdetyö 94 (124) 5 (6) 2 (2) 100 (132)
alkoholihaitat 97 (198) 2 (4) 1 (2) 100 (204)
rattijuopumus 100 (270) 0 (0) 0 (0) 100 (270)
hoito 92 (43) 9 (4) 0 (0) 100   (47)
Viihde 10 (14) 18 (24) 72 (96) 100 (134)
Muu 36 (22) 61 (38) 3 (2) 100   (62)
Yhteensä 73 (808) 17 (193) 10 (110) 100 (1 111)
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alkoholinkulutuksen ja haittojen suhdetta moni-
selitteisellä tavalla esimerkiksi yleisönosastokirjoi-
tuksessa.
Vaikka siis alkoholiaiheisen kirjoittelun valta-
virta oli haitta- ja huolipainotteista, alkoholipo-
litiikasta käytiin myös jännitteistä keskustelua. 
Kuitenkin kautta linjan rajoituksia puoltavat kan-
nat olivat alkoholipoliittisessa keskustelussa ylei-
sempiä kuin rajoituksia vastustavat näkemykset. 
Lehtien alkoholipoliittisen kannan määrittelys-
sä pääkirjoitukset ovat oleellinen kirjoitustyyppi. 
Niissä lehti esittää näkemyksensä merkittävinä pi-
tämiinsä yhteiskunnallisiin kysymyksiin, perus-
telee kantaansa ja ehdottaa usein toimenpiteitä. 
Keskisuomalaisen ja Hämeen Sanomien alkoholi-
aiheisista pääkirjoituksista leijonanosa käsitteli al-
koholipolitiikkaa. Mielenkiintoista kyllä tarkem-
massa analyysissa lehtien pääkirjoitukset poikke-
sivat toisistaan alkoholipoliittisessa suhtautumi-
sessaan. Hämeen Sanomien kolmestatoista alko-
holipolitiikkaa käsittelevästä pääkirjoituksesta yk-
sikään ei asettunut rajoituksia vastaan ja ristirii-
taisia näkemyksiä esitteleviä pääkirjoituksia oli 
ainoastaan kolme. Keskisuomalainen puolestaan 
kuvasi alkoholipoliittisia jännitteitä peräti kah-
dessatoista pääkirjoituksessa kahdestakymmenes-
tä ja suhtautui kriittisesti rajoituksiin kahdessa 
pääkirjoituksessa.
Rajoituksia kritisoivissa Keskisuomalaisen pää-
kirjoituksissa luotettiin juomatapojen muuttuvan 
hallittuun suuntaan, kunhan ihmiset ajanoloon 
tottuisivat huokeampiin hintoihin ja juomis-
kulttuuri omaehtoisesti muuttuisi. Niinpä pää-
kirjoitusten mukaan alkoholipoliittisia rajoituk-
sia ei tullut kiristää, vaan ”antaa ajan kulua” (KS 
30.7.2004 ja 20.12.2004). Näin todettiin siis sil-
loin, kun alkoholiverojen merkittävästä alentami-
sesta oli kulunut alle vuosi. Kun alkoholin kulu-
tus jatkoi nousuaan seuraavina vuosina, pääkir-
joitusten luonne muuttui (”Halvan viinan tuhoja 
torjuttava”, KS 2.11.2005 ja ”Veroalen vaikutuk-
sia on turha enää kiistää”, KS 28.2.2007). Keski-
suomalaisen päätoimittaja julkaisi myös kannan-
oton otsikolla ”Alkoholin hinnan korottaminen 
perusteltua” (25.11.2006). Niinpä tarkastelujak-
son loppupuolella myös Keskisuomalainen kallis-
tui puoltamaan alkoholiverotuksen kiristämistä.
Taulukko 5. Keskisuomalaisen ja Hämeen Sanomien alkoholiaiheisten kirjoitusten kannat alkoholi-
asioihin
Suotavaa Neutraali Ei suotavaa  Moni-
selitteinen
Yhteensä
% (n) % (n) % (n) % (n) % (n)
Keskisuomalainen
alkoholipolitiikka 34 (113) 41 (134) 6 (20) 19 (63) 100 (330)
ehkäisevä päihdetyö 89 (110) 8 (10) 0 (0) 3 (4) 100 (124)
alkoholihaitat 36 (114) 62 (197) 0 (0) 2 (5) 100 (316)
rattijuopumus 11 (109) 88 (855) 0 (1) 0 (2) 100 (967)
hoito 80 (47) 15 (9) 2 (1) 3 (2) 100   (59)
Viihde 6 (19) 92 (307) 2 (5) 1 (4) 100 (335)
Muu 7 (6) 90 (82) 0 (0) 3 (3) 100   (91)
Yhteensä 23 (518) 72 (1594) 1 (27) 4 (83) 100 (2 222)
Hämeen Sanomat
alkoholipolitiikka 35 (92) 47 (123) 4 (11) 14 (36) 100 (262)
ehkäisevä päihdetyö 89 (117) 10 (13) 0 (0) 2 (2) 100 (132)
alkoholihaitat 47 (95) 48 (99) 1 (2) 4 (8) 100 (204)
rattijuopumus 28 (76) 71 (191) 0 (0) 1 (3) 100 (270)
hoito 79 (37) 19 (9) 0 (0) 2 (1) 100   (47)
Viihde 7 (9) 92 (124) 1 (1) 0 (0) 100 (134)
Muu 15 (9) 82 (51) 2 (1) 2 (1) 100   (62)
Yhteensä 39 (435) 55 (610) 1 (15) 5 (51) 100 (1 111)
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Johtopäätökset
Kahden paikallislehden alkoholikirjoittelu on 
vain pieni siivu alkoholiaiheisen keskustelun ko-
konaiskirjosta. Silti näiden lehtien avaama tar-
kasteluikkuna antaa viitteitä alkoholista käydyn 
nykykeskustelun piirteistä, alkoholiin liitetyistä 
merkityksistä, arvoista ja kannanotoista. 
Ilmeistä on, että jo 1990-luvun lopulla havait-
tu (Törrönen 2001 & 2004) ja vuoden 2004 al-
koholin veronalennusten jälkeen jatkunut alko-
holiasenteiden kiristyminen lehdistökirjoittelus-
sa on vahvasti esillä myös tarkastelemassamme 
lehdistöaineistossa, joka kattaa jakson 1.3.2004–
31.12.2007. Alkoholista kirjoitettaessa juomisen 
haitalliset yhteiskunnalliset ja yksilölliset vaiku-
tukset korostuivat viihdearvojen ollessa vähem-
mistössä. Yksilön vapautta ja vastuuta korostavat 
liberaalit arvomääritelmät olivat toissijaisia huo-
lipuheen dominoidessa. Tämä korostui varsinkin 
rattijuopumuksen uutisoinnissa eli puhuttaessa 
haitasta, joka saattaa kohdistua kolmansiin osa-
puoliin.
Kaiken kaikkiaan alkoholin haittavaikutukset 
ja niiden herättämä huoli hallitsivat paikallisleh-
tien alkoholiaiheista kirjoittelua. Haittanäkökul-
man vahvuus voi osittain johtua siitä, että kirjoi-
tuksissa on saatettu hyödyntää ensisijaisesti viran-
omaislähteitä. Tämän selvittäminen olisi kiinnos-
tava jatkotutkimusaihe.
Lisäksi on suorastaan hätkähdyttävää, miten 
vähän alkoholiasioista käytiin määrittelykamp-
pailua paikallislehdistökirjoittelussa. Alkoholis-
ta nautintoaineena kirjoitettiin korostetun asi-
allisesti, tuotteita ja palveluita neutraalisti esi-
tellen. Sosiaaliseen juomiseen ja alkoholiin ku-
lutustuotteena ei liitetty juuri lainkaan toiveita 
valtioholhouksen purkamisesta. Alkoholin hyö-
dylliset ominaisuudet ja viihdemerkitys eriytyivät 
näin omaksi ulottuvuudekseen vailla alkoholipo-
liittista aktivismia tai kulttuurista merkitystaiste-
lua. Alkoholin viihdearvot piirtynevätkin lehdis-
tökirjoittelua vahvemmin esiin alkoholimainon-
nan hedonistisissa arvoissa (ks. Törrönen & Jus-
lin 2009).
Alkoholipolitiikasta puhuttiin uutisjutuissa 
usein neutraalin raportoivaan tyyliin, osana ve-
ro- ja talouspolitiikkaa. Sen sijaan pääkirjoituk-
sissa virisi alkoholijuomien hinta- ja saatavuus-
kysymyksissä myös ristiriitaisia ja moniselitteisiä 
ääniä. Silti niidenkin alkoholipoliittinen keskus-
telu painottui haittavaikutusten käsittelyyn. Al-
koholihaitat nähtiin yhteiskunnallisina epäkoh-
tina, joiden korjaaminen edellytti julkisen vallan 
puuttumista.
Vaikka eri aikoina tehdyt lehdistöanalyysit 
poikkeavat toisistaan aineiston keruun ja tutki-
musnäkökulmien suhteen, voidaan aikaisemman 
tutkimuksen perusteella väittää, että nykyinen al-
koholihuolipuhe on lähihistoriallisesti uusi muo-
dostelma. 1980-luvulla ja 1990-luvun puoleen-
väliin saakka lehdistökeskustelussa esiintyi libe-
raaleja kannanottoja, joissa asetuttiin avoimes-
ti puolustamaan keskiluokkaisen kuluttajan va-
pautta markkinatoimijana. Luottamus itseään ja 
elämäänsä hallitsevaan suvereeniin kuluttajaan ja 
juomatapojen kulttuuriseen murrokseen oli vah-
va: mikäli holhoavat rajoitukset purettaisiin, yk-
silöt pääsisivät näyttämään itsehallintansa voiman 
ja juomiskulttuuri muuttuisi epävirallisen sään-
telyn vahvistuessa (vrt. Törrönen 1995). Tämän 
tutkimuksen lehdistökirjoittelussa liberaali kan-
ta oli kuitenkin marginaalinen. Kirjoituksissa ei 
myöskään painokkaasti tarjottu valistusta rajoit-
tavan politiikan vaihtoehdoksi.
Havaintojamme huolipuheen dominanssis-
ta voidaan tulkita usealla tavalla. Viime vuosi-
en alkoholiolojen muutosten näkökulmasta leh-
distökirjoittelun ilmentämä huoli on ymmärret-
tävää. Kulutuksen ja haittojen raju kertaluontei-
nen kasvu vuoden 2004 alkoholijuomien hinnan 
alennuksen jälkeen kirvoitti huolestuneen vasta-
reaktion, joskin vuoden, parin viiveellä. Toisaalta 
haittoja korostava puhetapa voidaan nähdä oiree-
na ennaltaehkäisevän yhteiskuntapolitiikan krii-
sistä. Yhteiskunnassamme on pitkään jatkuneen 
kansallisen alkoholikontrollin ja raittiustyön jäl-
keinen alkoholisääntelykatkos: ennaltaehkäisyn 
keinot, rakenteet ja resursointi ovat katkolla, ei-
kä vakaita sosiaalisia tai kulttuurisia sääntelyjär-
jestelmiä oikein ole muotoutunut tilalle. Kuntien 
ja järjestöjen heiveröiset ennaltaehkäisevät toimet 
eivät ole riittäneet patoamaan alkoholin kulutuk-
sen kasvua ja juomatapojen muutoksen tuomia 
haittoja. Alkoholin moninaisia haittavaikutuksia 
käsittelevien kirjoitusten runsaus kielii myös pul-
mien leviämisestä yhä uusiin yhteiskuntaelämän 
kudoksiin, alueille, jonne perinteinen alkoholi-
politiikka ei ulotu ja joissa itse- tai lähiyhteisö-
kontrolli ei toimi. 
Huolipuheen taustalla voidaan nähdä myös ref-
leksiivisen kulutusmodernismin yleisempi prob-
lematisoituminen. Yksilöllinen riskien hallinta ja 
kulutusvapaus eivät tuottaneetkaan itse omaa elä-
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määnsä hallitsevia suvereeneja subjekteja vaan lu-
kuisia haittavaikutuksia, mikä uhkaa hyvinvoin-
tiyhteiskunnan kantokykyä. Lehdistökeskuste-
lussa erilaiset puuttumisen, ehkäisyn ja edistämi-
sen keinot nousivat uuteen arvoonsa. Tästä voi-
si päätellä, että emme ehkä sittenkään ole valmii-
ta sietämään niitä elämäntapariskejä, joita yksilön 
kulutusautonomia voi tuoda tullessaan kypsässä 
modernissa yhteiskunnassa. Tai sitten me vain jo 
olemme niin vapaita kuluttamaan alkoholia sii-
nä missä muitakin mukavuushyödykkeitä, ettei 
liberaalille kannalle ”holhouksen” vastadiskurssi-
na ole kasvupohjaa.
Alkoholihaittojen herättämä huoli on joka ta-
pauksessa 2000-luvun ensimmäistä vuosikym-
mentä luonnehtiva piirre kahden analysoimam-
me paikallislehden kirjoittelussa. Tämä asenneil-
mapiiri tehnee osaltaan ymmärrettäväksi sen, 
miten vaivatta ja vailla poliittisia ristiriitoja Suo-
men hallitus nosti alkoholijuomien veroja kol-
mesti lyhyen ajan sisällä (1.1.2008, 1.1.2009 ja 
1.10.2009). Veronkorotusten perusteet olivat to-
ki taantuman iskettyä korostetun talouspoliitti-
sia, mutta hintoja korottava politiikka oli myös 
yhteiskuntapoliittiselta kannalta hyväksyttävää. 
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ENgliSH SUMMArY
Katariina Warpenius & Christoffer Tigerstedt: Heavy 
on concern, light on fun. Alcohol-related newspaper 
coverage in two local newspapers 2004–2007 (Paljon 
huolta – vähän hupia. Alkoholiaiheiset kirjoitukset 
kahdessa paikallislehdessä 2004–2007)
This article offers an analysis of alcohol-related 
newspaper coverage in two local newspapers in 
Finland, i.e. Keskisuomalainen (2,222 items) and 
Hämeen Sanomat (1,111 items) between 1 March 
2004 and 31 December 2007. Quantitative content 
analysis is used to describe the contents of these articles 
as well as the values and positions they represent. The 
main focus of content in the articles reviewed was on 
alcohol-related harm and adverse effects and related 
control measures rather than on the pleasure and 
entertainment value of alcohol. Only a small fraction of 
the reporting mentioned the positive effects of alcohol. 
The adverse effects of alcohol and its entertainment 
value were often discussed in the context of local 
reality, whereas alcohol policy issues were considered 
in a national context. Newspaper articles in favour 
of intervening in alcohol-related harm outnumbered 
those that supported freedom of consumption. The 
concern expressed in local newspapers about alcohol-
related harm is interpreted from the vantage-points of 
the local alcohol environment and consumer society 
and their mutual dynamics.
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